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Apotek Murni Delanggu merupakan suatu badan usaha yang bergerak dibidang 
ritel. Masalah yang muncul di Apotek Murni adalah belum menerapkan sistem 
informasi. Informasi tentang tanggal kedaluwarsa obat masih belum bisa 
terdeteksi dan informasi mengenai kode batch obat masih belum lengkap. 
Berdasarkan masalah yang ada di Apotek Murni . Tujuan penelitian ini adalah 
merancang suatu sistem informasi persediaan obat yang mampu mendeteksi 
obat kedaluwarsa.Sistem Informasi persiediaan obat ini dirancang melalui dua 
tahap yaitu tahap analisis dan perancangan sistem informasi. Tahap analisis 
yang dilakukan penulis adalah memetakan masalah yang ada pada Apotek 
Murni. Tahap pertama digunakan sebagai dasar dari perancangan sistem 
informasi pada Apotek Murni. Tahap kedua adalah perancangan sistem informasi 
persediaan obat pada Apotek Murni. Hasil akhir dari penelitian adalah 
merancang suatu sistem informasi persediaan obat yang dapat membantu 
mendeteksi obat yang mendekati tanggal kedaluwarsa. Pendeteksian obat yang 
akan mendekati tanggal kedaluwarsa berupa sebuah notifikasi. Pendeteksian 
obat dirancang sebulan sebelum obat kedaluwarsa. 
 
Kata kunci : sistem informasi, ritel, persediaan obat, tanggal kedaluwarsa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
